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Abstract: During this time the Sub Shop Electronics Kebonagung Harapan Sentosa, recording and 
processing of data items, the number and price of the goods, the supplier of data, as well as the sales 
transaction data is still done with conventional methods, resulting in difficulties and inaccuracies in the 
recording and counting the number of types of goods, quantity of goods , as well as the large number 
of prices. To facilitate the processing of such data, the system required the development of a 
computerized information goods sales. By this author provides a view of the accuracy in the process of 
delivering the data by using a system that has been based database. With the aim to facilitate the 
search process and update the data for a more accurate information and more timely as expected and 
desired by the user or the user. The method used in building sales and inventory information is 
observation method, libraries, data and system analysis, system design, programming, program 
testing, program implementation. With the sales and inventory applications, is can to assist and 
facilitate the processing of sales data and inventory as well as to accelerate the preparation of reports. 
Keywords : information systems development and sales of inventory 
 
Abstraksi : Selama ini pada Toko Harapan Sentosa Elektronik Kecamatan Kebonagung, pencatatan 
dan pengolahan data barang, jumlah dan harga barang, data para supplier, serta data transaksi 
penjualan masih dilakukan dengan metode konvensional, sehingga terjadi kesulitan dan 
ketidakakuratan dalam mencatat dan menghitung banyaknya jenis barang, jumlah barang, maupun 
besarnya jumlah harga.  Untuk mempermudah dalam proses pengolahan data tersebut, diperlukan 
pembangunan sistem informasi penjualan barang yang terkomputerisasi. Dengan ini penulis 
memberikan pandangan tentang keakuratan di dalam proses penyampaian suatu data dengan 
mempergunakan suatu sistem yang telah berbasis database. Dengan tujuan dapat mempermudah 
proses pencarian dan mengupdate suatu data untuk sebuah informasi yang lebih akurat dan lebih 
tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh pemakai atau user. Metode yang 
digunakan dalam membangun informasi penjualan dan stok barang ini adalah metode observasi, 
pustaka, analisis data dan sistem, perancangan sistem, pembuatan program, pengujian program, 
Implementasi program. Dengan adanya aplikasi penjualan dan stok barang ini, maka dapat membantu 
dan mempermudah dalam pengolahan data penjualan dan stok barang serta dapat mempercepat 
dalam pembuatan laporan. 
Kata kunci : pembangunan sistem informasi penjualan dan stok barang 
 
1.a Latar Belakang Masalah 
Toko Harapan Sentosa Elektronik berdiri 
pada tahun 1994 yang beralamat di Jl. Pacitan 
– Lorok Km 15 Ketro merupakan salah satu 
toko elektronik yang ada di Kecamatan 
Kebonagung. Pada awal berdirinya toko ini 
merupakan tempat strum accu dan toko 
peralatan listrik. Seiring berjalannya waktu Toko 
Harapan Sentosa Elektronik berkembang 
dengan cukup pesat dan dalam rangka 
mengembangkan usahanya serta semakin 
banyaknya permintaan barang maka Toko 
Harapan Sentosa Elektronik Pacitan 
menambahkan berbagai macam Barang 
elektronik yang diperjualkan, yang sebelumnya 
hanya barang peralatan listrik saja. Dan  kini 
Toko Harapan Sentosa Elektronik telah menjadi 
salah satu toko elektronik terlengkap di wilayah 
Kecamatan Kebonagung. (Sumber : Profil Toko 
Harapan Sentosa Elektronik Pacitan, 2013) 
Berdasarkan hasil observasi obyek 
penelitian melalui interview, data primer dan 
dokumentasi dapat diketahui bahwa pada saat 
ini Toko Harapan Sentosa Elektronik, 
pencatatan dan pengolahan data barang, 
jumlah serta harga barang, data para supplier, 
data transaksi penjualan dan data transaksi 
pembelian  masih dilakukan secara 
konvensional. Dokumentasi transaksi hanya 
berupa penulisan di buku besar. Hal ini 
membuat kualitas informasi yang didapatkan 
tidak maksimal, kurang efisien dan tentunya 
kemungkinan terjadinya kesalahan informasi 
cukup besar. Banyaknya jumlah barang yang 
dijual dan tingkat keramaian pembeli  juga bisa 
mengakibatkan penjual mengalami kesulitan 
untuk mengelola dan menghitung transaksi 
penjualan secara cepat. (sumber: wawancara 
dengan pimpinan dan staf karyawan Toko 
Harapan Sentosa). 
Dengan adanya masalah tersebut, Toko 
Harapan Sentosa dirasa perlu untuk merubah 
metode pengelolaan penjualan yang saat ini 
sedang berjalan, yaitu metode konvensional, 
menjadi metode manajemen penjualan yang 
terkomputerisasi dan otomatis. Maka dari itu 
penulis melakukan penelitian guna membangun 
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suatu sistem informasi penjualan pada Toko 
Harapan Sentosa Elektronik. 
 
1.b Rumusan Masalah 
1. Sistem pengolahan data penjualan barang 
pada Toko Harapan Sentosa Elektronik 
Pacitan saat ini masih konvensional. 
2. Bagaimana membangun aplikasi penjualan 
pada Toko Harapan Sentosa Elektronik 
Pacitan ? 
 
1.c Batasan Masalah 
1. Penelitian dilakukan pada Toko Harapan 
Sentosa elektronik. 
2. Informasi yang disajikan terbatas pada, 
Data Barang, Data Penjualan, Data 
Pembelian, data Laporan Transaksi Per-
hari, Per-bulan, Per-tahun dan Stok 
barang. 
3. Aplikasi menggunakan bahasa 
pemrograman Microsoft Visual Basic.Net 
dan penyimpanan database Microsoft 
Acces 2003. 
 
1.d Tujuan 
Menghasilkan sistem informasi penjualan 
dan stok barang pada Toko Harapan 
Sentosa elektronik Pacitan, yang efisien 
dan efektif. 
 
1.e Manfaat Penelitian 
1. Memberikan kemudahan pada Toko 
Harapan Sentosa Elektronik Pacitan dalam 
proses penjualan. 
2. Memberikan kemudahan dalam melihat 
laporan penjualan dan stok pada Toko 
Harapan Sentosa Elektronik Pacitan. 
 
2.a. Sistem 
Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang 
dibuat menurut pola yang terpadu untuk 
melaksanakan kegiatan pokok perusahaan 
Mulyadi (2001:5). Sedangkan pengertian sistem 
menurut Azhar Susanto (2001:2) Sistem adalah 
kumpulan/group dari bagian/komponen apapun 
baik pisik maupun non pisik yang saling 
berhubungan satu sama lain dan bekerjasama 
secara harmonis untuk mencapai satu tujuan 
tertentu”. 
 
2.b. Informasi 
Informasi adalah data yang dibentuk menjadi 
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti 
bagi penerimanya. (Yogianto, 1989). Menurut 
Susanto (2004:40). Informasi adalah data yang 
telah diolahyamg mempunyai nilai guna atau 
manfaat bagi sipemakai dalam proses 
pengambilan keputusan atau informasi atau 
output dari proses transformasi dimana data 
tersebut berfungsi sebagai input. 
2.c. Microsoft Visual Basic.NET (VB.NET) 
Microsoft Visual Basic.NET (VB.NET) adalah 
suatu pengembangan aplikasi bahasa 
pemrograman berbasis Visual Basic dan 
merupakan bahasa pemrograman terbaru 
buatan Microsoft setelah Microsoft Visual Basic 
6.0. Pengembangan yang signifikan dari 
VB.NET ialah kemampuannya memanfaatkan 
platform NET, sehingga pengguna dapat 
membuat aplikasi Windows, aplikasi konsol, 
pustaka kelas, layanan NT, aplikasi web form, 
dan XML Web Service, yang secara 
keseluruhan memungkinkan integrasi tanpa 
batas dengan bahasa pemrograman lain 
sehingga berpeluang untuk berintegrasi dengan 
web.  
2.d.  Tinjauan Pustaka 
Menurut penelitian astuti (2012) dalam 
papernya yang berjudul Perancangan Sistem 
Informasi Penjualan Obat Pada Apotek Jati 
Farma Arjosari. Dijelaskan bahwa Di Apotek 
Jati Farma Arjosari dalam menyelenggarakan 
pencatatan  transaksi yang bersifat 
konvensional. Karena itu dibutuhkan sebuah 
sistem yang dapat mengatasi hal tersebut. 
Software yang digunakan untuk pembuatan 
sistem ini adalah Visual Basic 6.0, Mysql 
connector odbc, xampp sebagai servernya dan 
MySql untuk databasenya. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk membuat sistem 
pencatatan obat (pembelian-penjualan) yang 
bersifat komputerisasi. Manfaatnya adalah agar 
memudahkan proses pencatatan data obat, 
baik itu pembelian ataupun penjualan. Metode 
yang digunakan adalah kepustakaan, 
observasi, wawancara dan analisis. Dari 
pembuatan sistem ini, harapannya bisa 
meringankan tugas asisten apoteker dan 
membuat kinerja apotek menjadi lebih efektif 
dan efisien. 
Menurut Wibowo dalam papernya tahun 
2011 yang berjudul Sistem Informasi 
Persediaan Keluar Masuk Barang Pada 
Inside Distro Jakarta. Dijelaskan bahwa 
implementasinya di lapangan menghadapi 
kendala utama ketika pada sistem keluar 
masuk barang di bagian gudang, jadi pada 
Inside Distro Jakarta dalam sistem pengolahan 
keluar masuk barang tidak terarah dan tidak 
terorganisir sehingga fungsi dan tujuan serta 
keamanan suatu informasi keluar masuknya 
barang tidak teratur. Sistem persedian keluar 
masuk barang merupakan sebuah kegiatan 
yang terdiri dari data penerimaan barang, data 
penjualan barang, data retur serta data stok 
barang yang melaporkan seluruh kegiatan 
keluar masuk barang di Inside Distro Jakarta, 
secara peerhari maupun perbulan. Tujuan 
penulisan ini adalah untuk membuat suatu 
rancangan aplikasi sistem komputerisasi keluar 
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masuk barang yang efesien dan membuat 
implementasinya kedalam pemograman 
Microsoft Visual Basic 6.0. Hasil dari penulisan 
ini adalah dapat membantu dan mempercepat 
pengolahan data keluar masuk barang serta 
pengawasan arus keluar masuk barang 
sehingga penyampaian informasinya lebih 
efektif dan efesien. 
Menurut Suhartono dalam papernya 
tahun 2007 yang berjudul Aplikasi Sistem 
Informasi Penjualan Pada Gerai (Outlet) 
Ponsel Berbasis Web. Dijelaskan bahwa Jika 
sebuah gerai ponsel hanya menjual barang 
seadanya dan dalam jumlah yang kecil, maka 
btidak ada masalah yang berkaitan dengan 
laporan pembukuan. Namun jika gerai 
menyediakan segala barang dengan lengkap 
dan dalam jumlah yang sangat banyak, maka 
akan mengalami kesulitan dalam proses 
pencatatan laba-rugi. Dengan demikian perlu 
adanya sebuah sistem yang dapat mengatasi 
masalah tersebut. Oleh sebab itu perlu 
dilakukan penelitian untuk mengembangkan 
sistem informasi penjualan pada gerai ponsel 
berbasis web. Dengan membangun sebuah 
sistem informasi berbasis web, maka laporan 
laba-rugi dapat diketahui setiap harinya secara 
otomatis. Begitu juga dengan stok barang yang 
tersisa. Hal tersebut mutlak diperlukan agar 
perkembangan outlet dapat terpantau secara 
terperinci. Dengan demikian kerja dari operator 
dapat terbantu dan akan mengefektifkan waktu 
karena secara automatik laporan laba-rugi akan 
terlihat ketika semua transaksi sudah dientri ke 
sistem. 
Berdasarkan penelitian sejenis yang 
dilakukan oleh Fabianto dalam jurnalnya yang 
berjudul “Analisis Dan Perancangan Sistem 
Informasi Penjualan Pada Toko Karunia 
Sintang Kalimantan Barat” pada tahun 2012, 
menerangkan bahwa Toko Karunia Sintang 
Kalimantan Barat sampai saat ini masih 
menggunakan sistem penjualan secara manual 
dan belum menggunakan sistem yang 
terkomputerisasi. Mulai dari Proses transaksi 
penjualan, proses perhitungan pendapatan, 
pendataan harga barang, hingga data 
persediaan barang juga masih dihitung dengan 
perhitungan manual yang hanya dicatat 
dikertas atau buku, dan terkadang hanya 
menggunakan perkiraan. Hal ini membuat 
kualitas informasi yang didapatkan tidak 
maksimal, kurang efisien dan tentunya 
kemungkinan terjadinya kesalahan informasi 
cukup besar. Untuk mengatasi hal tersebut 
disini penulis akan mencoba menganalisis 
permasalahan yang ada dan akan merancang 
sebuah sistem informasi penjualan yang sesuai 
dengan Toko Karunia. Sistem informasi yang 
akan dirancang nantinya diharapkan bisa 
membantu toko karunia mendapatkan informasi 
yang lebih cepat, jelas dan akurat. 
Berdasarkan penelitian sejenis yang 
dilakukan oleh Syu Ling dalam jurnalnya yang 
berjudul “Analisis Perancangan Sistem 
Informasi Penjualan dan Persediaan Barang 
pada PT Trisapta Eka Maju” pada tahun 2003, 
menguraikan masih banyak sistem yang masih 
dilakukan secara manual yang dapat 
berdampak terhadap keterlambatan di dalam 
penyampaian suatu data informasi, baik kepada 
manajer sebagai identitas eksternal dan bagian 
yang lain sebagai identitas internal. Penulis 
memberikan pandangan tentang keakuratan di 
dalam proses penyampaian suatu data dengan 
mempergunakan suatu sistem yang telah 
berbasis database. Dengan adanya sistem 
yang berbasis database ini, maka akan 
mempermudah proses pencarian dan 
mengupdate suatu data untuk sebuah informasi 
yang lebih akurat dan lebih tepat waktu sesuai 
dengan yang diharapkan dan diiginkan oleh 
pemakai atau user. 
Dari uraian beberapa paper  hasil 
penelitian terdahulu terdapat kesamaan-
kesamaan masalah pada sistem penjualan 
pada suatu perusahaan yang menggunakan 
metode konvensional atau manual. Diantaranya 
sering terjadi kekeliruan baik pada penulisan 
dan penghitungan, pencarian data 
membutuhkan waktu yang lama sehingga 
menghambat informasi keuangan yang 
dibutuhkan oleh pimpinan.  
 
3.a. analisis masalah 
Sistem yang berjalan pada Toko Harapan 
Sentosa  Elektronik Pacitan masih 
menggunakan sistem yang belum 
terkomputerisasi. Mulai pengelolaan penjualan 
barang dan stok barang di mulai dari pencatan 
penjualan barang, pencarian stok barang, 
penghitungan data pembayaran, dan 
pembuatan laporan. 
 
3.b. Buku Penjualan  
 
Gambar 3.1 Buku Penjualan 
3.c Kebutuhan Hardware Software yang 
diperlukan dalam program aplikasi 
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Adapun spesifikasi perangkat keras minimal 
yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran 
program aplikasi penjualanl adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 3.1   Spesifikasi Perangkat Keras 
Minimal 
No Nama 
Perangkat  
Spesifikasi 
1 Processor  Intel Pentium IV 
2 Memory 512 MB 
3 CD ROM  CD - ROM 
4 Harddisk 80GB 
 
Setelah soal perangkat keras atau hardware 
sudah dibahas tentunya tidak akan bisa 
terlepas dari software. Software adalah 
perangkat lunak atau program yang berisi 
perintah-perintah untuk pengolahan data. Agar 
sistem informasi tersebut berjalan, selain 
kebutuhan perangkat keras (hardware) juga 
dibutuhkan perangkat lunak (Software). Adapun 
spesifikasi perangkat lunak yang digunakan 
pada Toko Harapan Sentosa Elektronik Pacitan 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 3.2 :  Spesifikasi Perangkat Lunak 
YangTersedia 
Jenis  Yang Digunakan 
Operating 
System Window XP 
SW Data Base Office 2007 
 
3.d  Perancangan Sistem 
Perancangan adalah suatu bagian dari 
metodologi pengembangan pembangunan 
suatu perangkat lunak yang dilakukan setelah 
tahapan analisis yang dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran secara terperinci. 
Sistem adalah tahapan lanjutan dari analisis 
sistem, dimana pada perancangan sistem 
digambarkan rancangan sistem yang akan 
dibangun sebelum dilakukannya pengkodean 
kedalam suatu bahasa pemograman. 
 
3.e. Diagram konteks yang diusulkan 
Untuk membatasi sistem yang 
menunjukan adanya interaksi sistem dengan 
komponen di luar sistem, maka perlu dibuat 
diagram konteks yang merupakan gambaran 
sistem secara keseluruhan. Berikut ini gambar 
diagram konteks dari sistem yang akan 
dibangun  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Diagram kontek yang diusulkan 
 
3.f. Perancangan Data Flow Diagram (DFD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3 Data flow diagram yang diusulkan 
 
3.g. Persiapan Database 
Database sebagai sebuah tempat 
penyimpanan data yang terstruktur agar dapat 
diakses dengan cepat dan mudah. Dalam 
Sistem Informasi penjualan, penulis membuat 
database dengan nama harapansentosa.mdb. 
Dengan Tabel – tabel tersebut adalah 
klarifikasi, barang, pembelian, penjualan, stok, 
dan supplier. Pembuatan database dan tabel-
tabel mengunakan fasilitas Microsoft Acces 
Dibawah ini adalah gambaran isi 
database sppmaarif dan dari masing-masing 
tabel beserta field-field. 
 
1. Tabel users 
Tabel 3.3 : Tabel users 
 
Keterangan: 
Userid : Identitas pemakai. 
Password: Kode masuk program. 
Operator : Hak akses 
2. Tabel penjualan 
 
 
Tabel 3.4 : Tabel penjualan 
Field Jenis Ukuran 
Kodejual autonumber 3 
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Kodebarang Text 10 
Tanggaljual Date 8 
Jumlahjual number 2 
Hargasatuan number 9 
 
3.h.  Perancangan Antar Muka 
Pada sub bab ini akan menjelaskan tentang 
perancangan program sistem informasi 
penjualan yang dibangun meliputi perancangan 
input dan perancangan output yang ada pada 
program aplikasi sistem infromasi penjualan 
pada Toko Harapan Sentosa Elektronik 
Pacitan. 
 
1. Struktur Menu 
Struktur menu adalah bentuk umum dari 
suatu rancangan program untuk memudahkan 
pemakai dalam menjalankan program komputer 
sehingga pada saat menjalankan program 
komputer, user tidak mengalami kesulitan 
dalam memilih menu-menu yang diinginkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Menu utama 
 
2. Form Pembelian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5 Form Pembelian 
 
3. Form Penjualan/Kasir 
 
 
Gambar 3.6 form Penjualan/kasir 
 
4.a. Halaman menu utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Halaman Layar utama 
 
4.b halaman Pembelian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Halaman form Pembelian 
 
4.c  halaman Penjualan/kasir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3  Halaman Penjualan/kasir 
 
4.d. hasil uji coba sistem  
Tabel 4.1  perbandingan waktu proses 
pengerjaan 
 
 
5.a. Kesimpulan 
1. Sistem yang telah terkomputerisasi sangat 
membantu dalam menyelesaikan suatu 
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masalah. Dalam hal ini pengolahan transaksi 
penjualan barang. 
2. Dengan program komputer dapat 
mempercepat proses pembuatan laporan 
penjualan barang dalam setiap periode 
tertentu.  
3. Dari kuisioner hasil uji coba sistem didapatkan 
bahwa sistem baru lebih baik daripada sistem 
lama. 
 
5.b. Saran 
1. Sistem Informasi penjualan ini hanya 
dirancang untuk single user saja, untuk 
kedepannya dapat dikembangkan menjadi 
multy user. 
2. Transaksi penjualan pada Sistem Informasi 
ini dengan menginputkan barang yang akan 
dijual, untuk kedepannya dapat 
dikembangkan dengan menggunakan 
barcode. 
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